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Viabilidad de los ajos destinados
a producción
[ EFECTOS DE LA TEMPERATURA ]
[Termoterapía en bulbos ]
Agricultura Julio-Agosto 09I12
Año tras año después de cada cosecha, muchos cultivado-
res de ajos, inician la penosa tarea de buscar tierras “vír-
genes” en arrendamiento para poder cultivar sus ajos; a
veces, esta búsqueda puede sobrepasar los límites regio-
nales, originando un progresivo distanciamiento de los
agricultores de sus localidades de origen y encarecimien-
to de la cosecha. Este proceso está motivado por la esca-
sez de parcelas disponibles que estén libres de patóge-
nos, situación a la que se llega como consecuencia del
monocultivo y de utilizar material vegetal en dudoso esta-
do sanitario.
El mejor procedimiento para evitar los problemas anterio-
res y no tener que sanear un suelo, es no contaminarlo,
utilizando para ello simiente libre de parásitos patógenos.
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Inconvenientes
Para el tratamiento por termo-
terapia el material vegetal debe
ser tratado cuando se encuentre
en periodo de latencia, ya que es
cuando mejor soporta las altas
temperaturas con menor riesgo
de pérdida de viabilidad.
L
a termoterapia se ha compro-
bado que es un método eficaz
y de fácil aplicación para la
erradicación de patógenos (bacte-
rias, virus, hongos, nematodos y fi-
toplasmas) de semillas y de otros
materiales vegetales de reproduc-
ción vegetativa como es el caso del
ajo. Por otra parte, en el cultivo del
ajo cuando se utilizan en la planta-
ción dientes tratados por termotera-
pia, exentos de organismos patóge-
nos, se va a favorecer la nascencia y
evolución de plántulas con buena
calidad. Otro logro conseguido, es
que se evita infestar las tierras de
cultivo con patógenos que después
son de muy difícil erradicación. 
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El ensayo
El material utilizado es el ajo mo-
rado procedente de Las Pedroñeras.
La única selección que se hizo fue
utilizar cabezas de la clásica catego-
ría comercial Flor, ya que es el cali-
bre que habitualmente utiliza el
agricultor en la plantación. Se utili-
zaron ajos recién cosechados en es-
tado de latencia para que así pudie-
ran soportar temperaturas más ele-
vadas con menor riesgo de dañar el
poder germinativo.
Temperatura
El baño con agua caliente se aplicó
a cabezas de ajo (es menos agresiva
que sí se aplica a los dientes) una
vez cortadas las raíces y la parte aé-
rea.
Para estudiar el efecto del agua ca-
liente sobre el material vegetal y los
parásitos que lo infectan, se estu-
diaron los siguientes rangos de tem-
peraturas aplicadas durante 1 hora:
47ºC – 46ºC, 48ºC – 47ºC, 49ºC -
48ºC, 50º- 49ºC, 51ºC - 50ºC, 52ºC




Se sumergió el material vegetal
en agua a una temperatura de
25ºC ± 2ºC durante 12-20 horas
buscando un doble efecto:
• eliminar parte de los nema-
todos, ya que a esas tempera-
turas un porcentaje importan-
te de éstos abandonan los bul-
bos y pasan al agua
• activar los nematodos en es-
tado latente haciéndolos más
sensibles al tratamiento tér-
mico posterior
Foto 1. Ajos tratados por termoterapia a 49ºC-48ºC (1 hora)
Cuando se utilizan en la
plantación dientes tratados
por termoterapia, se
favorece la nascencia y
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En cada intervalo, la temperatura
más alta corresponde a la tempera-
tura inicial del agua antes de intro-
ducir las cabezas de ajo, mientras
que la temperatura inferior del in-
tervalo corresponde a la  tempera-
tura final que alcanza el agua. Este
pequeño descenso de la temperatu-
ra del agua se produce como conse-
cuencia de la introducción del ma-
terial vegetal que está a una tempe-
ratura inferior a la del agua.
También es posible utilizar otros
tratamientos más suaves, por ejem-
plo, reduciendo la temperatura del
agua aproximadamente 3 ºC y am-
pliando el tiempo de aplicación a 3
horas. En este caso, se ha preferido
utilizar un periodo de 1 hora para el
tratamiento de termoterapia, ya que
desde un punto de vista práctico,
cuando son varias las toneladas de
material vegetal a tratar y, limita-
dos el número de depósitos disponi-
bles para el agua caliente, éste pro-
ceso podría prolongarse durante
bastante tiempo, interfiriendo con
otras labores y corriéndose el riesgo
de que el ajo supere su periodo de
latencia antes de finalizar la campa-
ña de termoterapia.
Para cada combinación de tempe-
raturas seleccionada se utilizaron
lotes de 30 cabezas de ajos en tan-
ques de 15 litros de agua. Se hicie-
ron 4 repeticiones, siendo120 las ca-
bezas que se utilizaron por cada
temperatura y 720 el número total
de cabezas utilizadas en los 6 trata-
mientos considerados.
Posteriormente, para comprobar el
efecto de la termoterapia sobre la
viabilidad del ajo, los dientes trata-
dos con termoterapia se colocaron
en cámara húmeda para poder ob-
servar la emisión de raicillas y parte
aérea. Se analizó un diente por cada
cabeza tratada; el resto de la cabeza
se utilizó para analizar la presencia
de parásitos.
En el Gráfico 1 pueden apreciarse
los resultados obtenidos.
Conclusiones
• Se ha identificado que la tempe-
ratura de termoterapia óptima, co-
rresponde al intervalo 49ºC
–48ºC, ya que a esta temperatura
coinciden, un tanto por ciento de
viabilidad elevado del 96,66 %,
frente al 97,50 % de viabilidad co-
rrespondiente al intervalo de
47ºC-46ºC (caso con porcentaje
más elevado), pero también, en el
intervalo 49ºC-48ºC el porcentaje
de dientes infectados por parási-
tos es nulo.
• Así, la termoterapia a tempera-
tura adecuada, no incide negativa-
mente en la viabilidad, al contra-
rio el testigo sin tratar muestra in-
cluso menos viabilidad que algu-
nos de los tratamientos, posible-
mente porque la termoterapia a
temperatura moderada (por deba-
jo de 50ºC) afecta positivamente a
la conservación de los bulbos has-
ta el momento de su plantación y
al mejor estado sanitario, no afec-
tando negativamente a los rendi-
mientos del cultivo.
• La termoterapia evita infestar
los campos de cultivo de patóge-
nos ya que se ha comprobado que
varias especies de hongos y nema-
todos (Ditylenchus dipsaci) pató-
genos del ajo no soportan estas
temperaturas (por tanto, no es ne-
cesario utilizar desinfectante quí-
micos aplicados al diente menos
durante esta fase del cultivo).
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